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1 Une coupe prenant  en compte l’ensemble  du monument a  révélé  une stratigraphie
parfois assez complexe. Une fine pellicule charbonneuse déposée à même le sol semble
résulter d’une crémation sur place, bien que le terrain ait été très peu rubéfié. Sur cette
« tache » ont été découverts des fragments de décor de lit en os ainsi que des pyxides,
tournées dans la même matière.
2 De grandes fosses ont ensuite été creusées dans le substratum et comblées avec du
mobilier provenant, lui aussi, d’un ou de plusieurs bûchers funéraires. La céramique
commune et les amphores y sont abondantes ; la proportion de céramique sigillée est
faible. Mais l’ensemble peut être daté de la fin du IIIe s.
3 Ces  dépôts  ont  été  entamés  par  la  construction  d’un  enclos  de  17 m  sur  11 m.  Le
mausolée proprement dit, très soigneusement construit en petit appareil et occupant
une position excentrée dans l’enclos, mesure approximativement 5,20 x 4,30 m (fig. 1).
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4 La superstructure a totalement disparu et il ne reste rien de la sépulture : l’intérieur du
mausolée a été entièrement vidé et remblayé à la fois avec des gravats et des blocs
d’architecture (fragments de corniches). Le mobilier retrouvé mêlé à ces débris autorise
à dater la destruction du monument au plus tôt du milieu du Ve s. : La fouille a permis
d’exhumer  une  importante  série  de  céramiques  de  l’Antiquité  tardive  et  du  haut
Moyen Âge très mal connues dans la région. Une trentaine de monnaies, du Bas-Empire
pour la plupart, y a été déversée, ainsi qu’un aureus.
5 Il faut noter que ce mausolée a pris la succession d’un bâtiment un peu plus vaste et,
sans doute, funéraire lui aussi.
6 La difficulté réside pour l’instant dans la datation des édifices :  est-il raisonnable de
croire que la construction du mausolée a suivi de peu le dépôt du mobilier incinéré ? Et
surtout, l’enclos a-t-il accompagné les deux mausolées successifs dès l’origine ?
7 Rien ne permet encore de dire s’il s’agit d’un bâtiment isolé ou s’il appartient à une
nécropole.  Quoi qu’il  en soit  un vaste sanctuaire et une zone d’habitat s’étendent à
quelques centaines de mètres. Il y a là une entité géographique dont l’étude générale
devrait préciser les modalités de l’occupation du sol à l’époque romaine dans le sud du
Jura.
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